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I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
COMUNICACIÓN POSITIVA 
Felicidad y comunicación. Luces y 
sombras. 
    Sevilla, 19 y 20 de marzo de 2015. 
 
En junio de 2012, la Asamblea General de la ONU declaró el 20 de marzo 
como Día Internacional de la Felicidad, lo cual supone un mandato implícito y explícito a 
países, gobiernos y organizaciones para recordar, al menos ese día, que el fin último del 
ser humano es ser felices, y hacer felices a los demás. Con esta finalidad surge este 
congreso que se convierte en un foro de encuentro, intercambio, discusión, difusión y 
divulgación científica para aquellos investigadores que vienen poniendo el foco de sus 
investigaciones en diferentes aspectos de la comunicación humana, desde una óptica 
positiva, que fomente de un modo u otro la felicidad y el bienestar de individuos y 
sociedades.  
Este congreso se plantea como misión dar voz y difusión a todos aquellos trabajos 
científicos que, con uno u otro planteamiento metodológico, ponen el acento en aquellos 
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aspectos y efectos positivos que hacen de la comunicación un instrumento hegemónico 
para el desarrollo personal y el cambio social, para la mejora del bienestar individual y 
colectivo. Asimismo, se quiere prestar especial atención a dos de los escenarios que, junto 
a los media, parecen clave en este sentido: la empresa y la escuela. Se convierte por 
tanto, en un escenario multidisciplinar donde confluyen ciencias diversas como la 
comunicación, la educación, la psicología y el marketing,  por citar algunas.  
 
Las principales actividades del congreso se llevaron a cabo en el campus de 
Palmas Altas de la Universidad Loyola Andalucía, en la magnífica ciudad de Sevilla, 
durante los días 19 y 20 de marzo de 2015. El congreso se inició con una lección inaugural 
sobre “Ciencia y Felicidad: lo bueno, lo feo y lo malo” a cargo del profesor Carmelo 
Vázquez, Catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, y terminó 
con una positiva conferencia de clausura sobre “Cara a Cara con la Felicidad” a cargo 
de  Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación de Addeco. Otras sesiones 
plenarias del congreso fueron una conferencia sobre  “Comunicación Positiva e Impacto 
Social” impartida por el profesor Ramón Flecha, Catedrático de Sociología  de la 
Universidad de Barcelona y una mesa cuadrada sobre “Felicidad y rendimiento en la 
empresa” moderada por Ana Durán de la Universidad Loyola Andalucía.  
Las numerosas comunicaciones presentadas y los más de cien congresistas 
asistentes, pusieron de manifiesto el interés despertado por este asunto, la felicidad. Los 
ejes  temáticos que aglutinaron las diferentes presentaciones a lo largo de estos dos días 
fueron:   
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 Positive Media: La felicidad y el bienestar en los medios 
 Positive PR, Advertising and Marketing: La felicidad como estrategia 
publicitaria y de marketing 
 Positive Digital Technologies: Tecnologías de la comunicación para la 
felicidad 
 Positive Organizational Communication: Empresa, liderazgo y 
comunicación interna positiva 
 Positive Education: La comunicación positiva en la escuela 
 
Este último es la más interesante, desde nuestro punto de vista, ya que uno de los 
escenarios donde la comunicación humana es absolutamente protagonista es en la 
educación. Por otro lado, el peso que la escuela tiene para la felicidad de los niños, que 
luego serán adultos,  es muy importante.  Pero la escuela actual está muy centrada en el 
trabajo con los elementos curriculares, dejando los sentimientos del alumnado a un lado. 
En este congreso, se debatió sobre  ¿Cuál es el estado de la cuestión en torno a la 
educación positiva? ¿Realmente se está teniendo presente esa perspectiva en el trabajo 
diario en escuelas y aulas? ¿Estamos educando en y para la felicidad de las personas 
además de para el desarrollo personal integral, tanto intelectual como emocional? ¿Se 
podría hablar de una alfabetización mediática positiva? 
 
Dra. Consuelo Burgos Bolós 
 
